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ABSTRAK 
 
 
Santy Dwi Rianti : “Pengaruh Perputaran Kas Dan Perputaran Persediaan Terhadap 
Profitabilitas (Studi Pada Perusahaan PT Astra Agro Lestari Tbk Periode Tahun 2000-
2010)” 
 
Pada umumnya tujuan perusahaan adalah memperoleh laba (profitabilitas) yang sebesar-
besarnya untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Dalam dunia usaha untuk mewujudkan 
tujuan-tujuan tersebut, khususnya dalam perusahaan industri harus ditunjang oleh beberapa 
faktor yang saling mendukung.  
Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan laba kotor perusahaan adalah penetapan 
tingkat penjualan, biaya operasi, perputaran persediaan, perputaran kas dan lain-lain. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh perputaran kas dan perputaran persediaan 
terhadap profitabilitas, baik secara parsial maupun simultan pada PT Astra Agro Lestari periode 
tahun 2003-2012. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan verifikatif dengan 
pendekatan kuantitatif yang menggunakan data time series. Metode deskriptif yang digunakan 
tersebut bertujuan untuk menggambarkan atau menganalisis data mengenai perputaran kas, 
perputaran persediaan dan profitabilitas pada PT Astra Agro Lestari.  
Metode verifikatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perputaran 
kas dan perputaran persediaan terhadap profitabilitas. Data diuji menggunakan analisis regresi 
linear, pengujian hipotesis. korelasi, dan koefisien determinasi 
Berdasarkan hasil pengolahan data, didapatkan persamaan regresi linear berganda yaitu Y= 
3,075 + 0,026X1 + 0,399X2. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa variabel perputaran kas 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas sebesar 99,9% dengan tingkat 
hubungan sangat kuat. Variabel perputaran persediaan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap profitabilitas sebesar 7,20% dengan tingkat hubungan yang kuat. Begitupun dengan 
variabel perputaran kas dan perputaran persediaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
profitabilitas sebesar 99,9% dengan tingkat hubungan yang sangat kuat. Sehingga perputaran kas 
dan perputaran persediaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas baik secara 
parsial maupun simultan pada perusahan PT Astra Agro Lestari Tbk periode tahun 2000-2010. 
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